




















































2011 年３月 31 日時点における連結の総資産
6,723 億 8600 万円、売上高 4,101 億 5900 万円、
37 社の連結子会社（国内 35 社、海外２社）か
らなるグループを構成していた。なお、後述す





































4 4 4 4 4 4 4 4 4
から直ちに報告され
4 4 4 4 4 4 4 4 4
、適切かつ速やかな対応が
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
とれる社風を築いています














































































































































































年７月 14 日までに３社に対しては合計 47 億
5000 万円が返済されている（19）。その内訳は、
現金 18 億 700 万円、及び連結子会社の株式並
びにファミリー企業と考えられるエリエール総
業の株式を貸主の３社が購入し、その購入代金
を貸付残金にあてる方法による 29 億 4300 万円
である。ただ、その場合、購入する株式評価額
が一番の問題となるが、調査報告書が公表され



















一旦、弁済期日は 2012 年６月 20 日まで延長さ
れることとなった。さらに、元会長による弁済
の見込みがたったということから譲渡担保権の













































































































































































図表５　国内連結子会社 35社への井川父子の役員就任状況（2011 年 10 月 1日現在）
代表取締役 取締役 監査役 合　計
顧問井川高雄 16 3 19
元会長井川意高 9 17 4 30
合　計 25 20 4
（特別委員会「調査報告書」）
























































大王製紙 1 2 3 1 ＋ 2 ＋ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
① いわき大王製紙 25.0 24.0 12.0 36.0
② 大成製紙 10.0 12.5 37.5 50.0 12.5
③ 大日製紙 35.7 21.4 21.4 42.8 21.4
④ 丸菱ペーパーテック 16.7 41.7 41.7 16.7 6.7
⑤ ハリマペーパーテック 0.0 100.0
⑥ 大宮製紙 15.3 16.7 15.8 32.5
⑦ ダイオ―ペーパーコンバーティング 14.1 23.1 23.1 21.4
⑧ エリエールペーパーテック 16.6 37.0 37.0
⑨ 赤平製紙 19.9 39.0 39.0
⑩ 近江大王製紙パッケージ 25.0 37.5 37.5 37.5
⑪ 関西大王製紙パッケージ 19.8 18.5 18.5 37.0
⑫ 東海大王製紙パッケージ 18.0 14.0 20.0
⑬ 大王製紙デザインパッケージ 19.7 69.6 69.6
⑭ 中国大王製紙パッケージ 15.0 27.5 27.5 50.0
⑮ 阪神大王製紙パッケージ 20.0 67.5 67.5
⑯ ダイオ―ペーパーテック 45.0 11.3 11.3
⑰ エリエールテクセル 18.0 82.0 82.0
⑱ エリエール印刷 16.0 20.0 20.0 40.0 20.0
⑲ 大阪紙販売 45.0 40.0 40.0
⑳ 中国紙販売 30.0 20.0 10.0 10.0 40.0 10.0 10.0 10.0
 大建紙販売 20.0 66.0 66.0
 四国紙販売 15.0 20.0 20.0 30.0
 ダイオ―メンテナンス 26.7 34.3 34.3
 ダイオ―紙運輸 10.0 20.0 20.0 15.0 15.0 15.0
 中部大王製紙パッケージ 10.4 19.3 19.3 12.5
 九州大王製紙パッケージ 12.8 21.4 21.4 21.4
 富士ペーパーサプライ 10.0 60.0
 ダイオ―エンジニアリング 8.0 14.8 14.9 29.3
 大津板紙 17.2 16.9 16.7




 東京紙パルプ交易 12.0 70.0
 東京紙パルプインターナショナル 12.0 43.3 16.7 16.7
 エリエールハワイ INC 100.0
 フォレスタル・アンチレ LTDA 90.2
（大王製紙株式会社「関連会社等株式の上旬に関する合意並びに、子会社、主要株主、その他の関係会社の異動に関す

























































































意高は 2011 年９月 16 日代表取締役及び取締役
を辞任し、大王製紙は、2011 年 11 月 21 日に
元会長を東京地方検察庁に告発した。さらに、
不祥事に関与した者の社内処分を行う過程で井

























2011.3.31 2012.1.27 2012.3.31 2012.8.15 直前 2012.8.15
100% 1 1 3 2 28
50% 超 100％未満 4 4 13 19 19
20％以上 50％以下 9 1 1 5 2
20％未満 23 2 2 0 0
合　　計 37 8 19 26 49






24.1.27 24.3.31 24.8.15直前 24.8.15
1 いわき大王製紙 25.0 51.0 51.0 91.0
2 大津板紙 17.2 65.2 65.2 77.0
3 大成製紙 10.0 10.0 72.5
4 大日製紙 35.7 57.1 57.1 100.0
5 丸菱ペーパーテック 16.7 16.7 83.3
6 大宮製紙 15.3 25.3 99.3
7 ダイオ―ペーパーコンバーティング 14.1 14.3 82.8
8 エリエールペーパーテック 16.6 23.7 100.0
9 赤平製紙 19.9 23.0 100.0
10 近江大王製紙パッケージ 25.0 25.0 100.0
11 関西大王製紙パッケージ 19.8 63.1 63.1 100.0
12 東海大王製紙パッケージ 18.0 56.0 56.0 100.0
13 大王製紙デザインパッケージ 19.7 30.4 100.0
14 中国大王製紙パッケージ 15.0 15.0 95.0
15 阪神大王製紙パッケージ 20.0 20.0 100.0
16 ダイオ―ペーパーテック 45.0 69.7 69.7 100.0
17 エリエールテクセル 18.0 18.0 100.0
18 エリエール印刷 16.0 56.0 56.0 96.0
19 大阪紙販売 45.0 45.0 100.0
20 中国紙販売 30.0 40.0 40.0 90.0
21 大建紙販売 20.0 28.0 100.0
22 四国紙販売 15.0 15.0 65.0
23 ダイオ―メンテナンス 26.7 26.7 93.9
24 ハリマペーパーテック 0.0 100.0 100.0 100.0
25 ダイオ―紙運輸 10.0 25.0 95.0
26 中部大王製紙パッケージ 10.4 52.5 52.5 100.0
27 九州大王製紙パッケージ 12.8 57.2 57.2 100.0
28 富士ペーパーサプライ 10.0 10.0 100.0
29 ダイオ―エンジニアリング 8.0 23.0 71.4
30 大王製紙パッケージ 45.0 69.0 69.0 89.4
31 末広印刷 99.4 99.4 99.4 100.0
32 コンピューター印刷 84.4 84.4 84.4 100.0
33 美幸堂 99.9 100.0 99.9 100.0
34 東京紙パルプ交易 12.0 17.5 17.5 21.5
35 東京紙パルプインターナショナル 12.0 13.3 13.3 46.7
36 エリエールハワイ INC 100.0 100.0 100.0 100.0
37 フォレスタル・アンチレ LTDA 90.2 90.2 90.2 90.2
38 大王製紙パッケージ運輸 50.0 100.0
39 セカンドリーファイバー 69.1 100.0
40 三和倉庫作業 66.5 100.0
41 いわきエコ・パルプ 80.0 100.0
42 スエヒログラフィックアーツ 80.0 100.0
43 ダイオ―パーキングシステム 80.0 100.0
44 中部大王製紙パッケージ運輸 50.0 100.0
45 中京紙パルプ販売 35.0 95.0
46 名古屋紙運輸 43.3 96.7
47 京都商工 43.3 41.0
48 いわき大王製紙運輸 10.0 30.0
49 高知パルプ工業 26.7 36.9
50 エリエール総業 7.7 98.1
51 エリエール産業 0.0 100.0






















図表９を見ると、2012 年８月 15 日には子会
社が 49 社に増えている。しかも、持株比率「100

































％」の子会社 28 社、「50％超 100％未満」19 社、
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